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RESUMEN 
La presente investigación estudia la variación de faja marginal para diferentes periodos de retorno 
en el río Chonta tramo puente La Rinconada Otuzco - puente colgante Baños del Inca, Distrito de 
Baños del Inca Provincia de Cajamarca,  para lo cual se aplicaron los siguientes procedimientos: 
levantamiento topográfico, elaboración del modelo digital del terreno, caracterización de la cuenca, 
tratamiento de la información pluviométrica, cálculo de caudales máximos (por el método del 
número de curva y periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 250 años), modelamiento hidráulico 
(para cada uno de los caudales) y finalmente la determinación de la faja marginal . Además, para 
el desarrollo de esta investigación se utilizaron herramientas informáticas tales como: HiroEsta, 
HEC HMS y HEC RAS para modelación numérica, hidrológica e  hidráulica correspondientemente, 
además de información cartográfica (obtenido de imágenes ASTER GDEM) y de imágenes 
satelitales (Lansat7).  
De los resultados obtenidos tenemos que, para un Tr = 5 años, 1.6% tiene un ancho de 5 m, 84.7% 
un ancho de 10 m y 13.7% un ancho de 25m; para un Tr = 10 años, 80.3% tiene un ancho de 10 
m y 19.7% un ancho de 25 m; para un Tr = 25 años, 63.4% tiene un ancho de 10 m y 36.6% un 
ancho de 25 m; para un Tr = 50 años, 53.0% tiene un ancho de 10 m y 47.0% un ancho de 25 m; 
para un Tr = 100 años, 39.9% tiene un ancho de 10 m y 60.1% un ancho de 25 m finalmente para 
un Tr = 250 años, 26.8% tiene un ancho de 10 m y 72.7% un ancho de 25 m. 
Además podemos mencionar que la faja marginal para un Tr = 100 años, presenta una distribución 
de anchos que se adecuan a la presencia de asentamientos humanos y zonas agrícolas, 
adecuándose al ancho mínimo de 25 m propuesto en las guías y normativa para la delimitación de 
fajas marginales vigentes en el Perú; por  lo que se puede decir que la faja marginal para un tiempo 
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ABSTRACT 
This research studies the variation of marginal strip for different return periods in the river Chonta 
section bridge La Rinconada Otuzco - suspension bridge Baños del Inca, District of Baños del Inca 
province of Cajamarca, for which the following procedures were applied: survey , preparation of 
digital terrain model, characterization of the basin, treatment of rainfall information, calculation of 
maximum flow (by the method of curve number and return periods of 5, 10, 25, 50, 100 and 250 
years), hydraulic modeling (for each flow) and finally determining the marginal strip. HiroEsta, HEC 
HMS and HEC RAS for numerical hydrologic and hydraulic correspondingly modeling, in addition 
to mapping information (obtained from ASTER images Gdem) and satellite imagery (Lansat7): In 
addition to the development of this research tools such as were used. 
From the results we have for a Tr = 5 years, 1.6% have a width of 5 m, 84.7% a width of 10 m and 
13.7% a width of 25m; Tr = for 10 years, 80.3% has a width of 10 m and 19.7% a width of 25 m; Tr 
for = 25, 63.4% has a width of 10 m and a width of 36.6% 25 m; for Tr = 50, 53.0% have a width of 
10 m and 47.0% a width of 25 m; Tr = 100 for years 39.9% has a width of 10 m and 60.1% a width 
of 25 m finally for Tr = 250 years, 26.8% have a width of 10 m and 72.7% a width of 25 m. 
We may also mention that the marginal strip for Tr = 100 years, has a distribution of widths to suit 
the presence of human settlements and agricultural areas, adapting to a minimum width of 25 m 
proposed in the guidelines and rules for the delimitation of girdles marginal force in Peru; so one 











































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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